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rJl , : 1 . E . c. :  
Heus aquí a lguns termes referents a te ix i ts ve­
getals que presenten a lgunes d i ficul tats en el seu 
ús: 
- H i  ha di ferents t i pus de PARÈNQUIMES, se ­
gons l 'estructura de les seves cêl . l u les i la funci6 
que desenvolupen: 
PARÈNQUIMA EN PAUSADA ( = clorênq u ima )  
PARÈNQUIMA LACUNAR ( = esponj6s) 




- Una LENTICEL.LA és una protuberilncia lent i­
cular del periderma de les plantes l lenyoses. 
- Una PUNTEADURA AEROLAR rep el nom de 
PORUS AREOLAT. 
Un MEAT és un conducte o canal natural o bé 
la seva obertura (emprat  també en histologia ani­
mal ) .  
HISfOLOGIA 
Observem sovint vaci l . lacions en els  acabaments 
d ' alguns termes re ferents tant a teixits an imals  
com vegetals. 
Fixeu-vos en les formes correctes; 
- Com postos amb e l  mot grec "sperma" = l l a ­
vor, duen u n a  - A  f inal :  EPISPERMA, ENDOSPER­
MA, PERISPERMA. També MERISfEMA. 
- Com postos amb el mot grec "derma" = pe l l , 
duen una -A final :  ENDODERMA, BLASfODER­
MA, MESODERMA. 
Atenci6, però, a m b  EPIDERMIS. 
- Co m pos tos amb el mot  grec " kardia" = cor, 
duen una -I al  f ina l :  EPICARDI, ENDOCARDI, 
MESOCARDI. 
- Compostos a m b  el mot grec "Karpos" = fru i t ,  
sense vocal a l  f inal :  EPICARP, ENDOCARP, PE­
RICARP. 
CISf I QUISf 
Fixem-nos en l 'ús correcte d ' aquests termes 
dels seus derivats. 
CISf 
For m a  de res istência de molts  bacteris, proto­
zous i ta l . lòfi ts, ari lada d'un medi a m bient que 
els resu l ta  advers. 
QUISf 
1 )  Patologia que es pot desenvolupar en dive rsos 
indrets de l ' organisme, en forma de bossa c losa 
prove"fda de membrana. 
2)  Sinòni m no preferent de CISf. 
Els adjectius que en deriven s6n: 
Cfstic • • • •  Relat iu  o pertanyent a un c i s t. 
Quist6s •••• Relat iu  o pertanyent a un quist. 
Els verbs que en deriven s6n: 
Encistament •••• Acci6 de produir un cist.  
Enquistament •••• Acci6 de form ació d 'un quist. 
GENÈTICA 
Recordeu l 'ús correcte dels mots seguents:  
Encreuament 
dividus. 
Reproducci6 sexual en tre dos in-
Entrecreuament •••• Bescanvi de segments entre 
cromosomes homòlegs. 
La form a  "creuament" és i ncorrecta  en catalil.  
SINAPSI 
J )  Aparel lament de dos cromosomes homòlegs 
en la profase meiòtica. 
2 )  Regió de transmissió d ' i m pulsos nerv iosos en-
t re un nervi un a l t re ,  una fibra muscular,  o a l -
tra  cêl . lu la. 
3) Comunicació en tre cêl. lules con t i gües d 'a lguns 
fongs. 
Slnilptlc • • • •  Relat iu o pertanyent a la s inapsi. 
Complex Slnaptinemal • • • •  Estructura lineal que 
s 'observa per m icroscèlpia e lectrònica entre dos 
cromosomes hom()legs apare l lats  en la pro fase 
mei()t ica. 
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